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Объектом  разработки  являются  программные  средства  дополненной
реальности для виртуальной сборки «Кубика-Рубика». 
Целью работы является  создание  приложения  для  виртуальной сборки
«Кубика-Рубика»,  где  в  качестве  интерфейса взаимодействия  использовалась
система распознавания жестов в реальном времени.
Были  проанализированы  популярные  средства  обнаружения  и
классификации  жестов  и  разработки  приложения  для  виртуальной  сборки
«Кубик-Рубика»,  этап  проектирования  и  разработки  архитектуры  нейронной
сети  и  Unity приложения  для  виртуальной  сборки,  этап  выполнения
экономического  расчёта  и  обоснования  рентабельности  разработки,  этап
анализа  внедрения  разработки  с  точки  зрения  вопросов  энерго-  и
ресурсосбережения,  этап  публикации  исследования  популярных  средств
обнаружения и классификации жестов. 
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Атиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru/).  Процент
оригинальности составляет  85,78 %. Все заимствованные из  литературных и
других источников, теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на источники, указанные в «Списке использованных
источников».
